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El cens lingüístic de 1991
La UNESCO ha recoma nat en di ferents ocasions la inclusió de dades lingüí s-
tiqu es en els censos. Aques tes pe rme te n co m parar l'evo lució dels co ne ixe me nts
lingüístics de poblacions determinades en diferents moments. Així, segu in t aques-
tes recoman acio ns, i per tal de disposar d 'un indicador del procés de normalitza-
ció lin gü íst ica que es viu a Cataluny a, dis po sem de les dades dels censos lin gü ís-
tics fets el 1986 (aprofitant la renovació dels padrons mun icipals d'habitants) i
el 1991 (coincid int amb el cens esta ta l decen na l). Com és de su pos ar, en amb-
dós casos les preguntes eren les mat eixes, amb les mateixes possibilitats de res-
pos ta. Coincid im amb aquell es persones qu e diuen que una cosa és el co ne ixe-
ment i una ben altra l'ús. Qui po t discrepa r-hi? ornés en el cas del cens de
Galícia es va incloure una pregu nta sobre la llen gu a d 'ú s habitual. De moment,
al no stre cens només es de ma na pels co ne ixe me nts de les quatre habilitats bàsi-
ques. Si en una ocasió futura es po t co mpleme n ta r amb una enques ta sobre usos
i com parar resultats , es podran ext rapolar proporcions d 'ú s a partir de proporcions
de co ne ixement. Ara, però, pa rlarem del que tenim , els co ne ixeme nts de cata là.
Com parant les dad es generals obt ing udes en les dues ope racio ns, veiem qu e
hi ha hagu t un increment en les d iferent s co m petènci es, qu e apareix reflectit en
la ta u la 1.
o rnés amb aquesta tau la ja es pot veure que si l'increm ent del co ne ixement
contin ua amb el ritme actual, és molt previsible que en deu anys s'a rribi a una
Gràfic 1 . Competències ling üíst iques segons l'edat
Socíoling úísttca
Els resulta t s generals
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• El sap lleg ir
• El sap escriure
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Taula 1
any 86 any 91 diferència increment
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l'entenen 90,6 % 93,8 % 3,2 % 34,1 %
el saben parlar 64,2 % 68,3 % 4,1 % 11,5 %
el saben llegir 60,7 % 67,6 % 6,9 % 17,6 %
el saben escriure 31,6 % 39,9 % 8,3 % 12,1 %
situaci ó en la qua l tots els ciutadans de Catalunya entendran el català. Els pro-
gressos en les altres habilitats també són subst ancials, però me nors. Cre iem que
l'evolu ció positiva no s'aturarà, ja qu e aquesta mena de processos s'acceleren
amb el pas del temps per efecte de la retroalimentaci ó positiva: la gent s'afegeix
a allò que fa toth om.
Els inc reme nts són presents no només en el conj unt, sinó en tot es les unitat s
d 'a nàlis i territori al. No n 'hi ha cap amb increm ents negat ius. Podem destacar
qu e són majors, com és habitual, on els punts de partença eren m és baixos. Així,
les provínci es de Barcelona i de Tarrago na, on la major concen tració de grans
indús t ries va provocar qu e s' hi desplacessin grans masses de po blació, han ava n-
çat més qu e no la resta , especialment en la capac itat de parlar.
Creiem qu e és molt interessant veure quina és la distr ibució de competè ncies
d'acord amb la variable edat. Es torna a donar, de manera semblant a com passa-
va en el 1986, qu e els adolescents i joves entre 10 i 30 anys só n, de manera
signi ficativa, els més competents de tot a la pobl ació . La no com prensió és resi-
dua l, amb uns valors compresos en tre 1' 1,25 % i el 3,80 %. Aques ta distribució
de les competè ncie s lingüístiques ens indica que el procés de subst itució lin-
güís t ica del cata là pel castellà ha fet una infl exió, i que s'avança cap al coneixe-
ment del català per part de tota la població que viu a Catalunya.
El grà fic 1 il-Iustra clarament el qu e diem.
Tam bé és int eressant de destacar qu e hi ha una part de la població qu e, si bé
l'entén i el llegeix, en canvi declara qu e no el sap par lar, en tre els 10 i els SO
anys, especialme nt entre els 20 i els 49 anys . A pa rtir de ls SO, el gràfic es compor-
ta de la manera esperada: són més les persones qu e el saben parlar que no les
qu e el saben escriure . Diverses raons pod en contribuir-hi , ent re elles la preven -
ció dels adults a equivocar-se o a no tenir un bon accent.
Fina lme nt, la influència de l'escola en el domini de l'escriptura no per espe-
rada és menys espectacular. En els pròxims 8 anys podem viure canvis notables
en aquest sentit .
Per acabar aquest breu apunt sobre les dades del cens , cal di r qu e ha estat
enca rregat un estud i aprofundit a un equip d'experts encapçalat per Mod est
Reixach , membre fundador del Gru p Cata là de Sociolingüís tica, que ja ha via fet
un treball sim ilar amb les dades de 1986. L'exp eriència acum ulada i el rigor
professional qu e ha demostrat sempre ens fan esperar un resultat ric i interes-
san t.
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